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Analiza učinkovitosti nemških podmornic med drugo svetovno vojno v atlantski kampanji 
Med drugo svetovno vojno se je v Atlantskem oceanu odvijala najdaljša in najpomembnejša 
vojaška kampanja med zavezniki in silami osi. Zavezniki so za ohranitev upanja v zmago v 
vojni morali Veliki Britaniji zagotoviti sredstva za nadaljevanje bojevanja proti Nemčiji. Velika 
Britanija je imela zaradi geografskih značilnosti države obrambno prednost, saj bi morali 
Nemci, če bi želeli izvesti invazijo na britansko otočje, najprej onesposobiti britansko 
mornarico. Obenem pa je Velika Britanija za obstoj države in vodenje obrambe potrebovala 
ogromne količine uvoženega blaga, ki je bil v zadostnih količinah lahko dostavljen samo preko 
Atlantskega oceana. Nemci so se tega dobro zavedali, zato so v Atlantik poslali podmornice, 
katerih naloga je bila iskanje in uničenje zavezniških tovornih ladij. Zavezniki pa so želeli preko 
Atlantika prepeljati čim večje količine surovin in pri prevozu izgubiti čim manj ladij. Posledica 
je bil srdit spopad med vojskujočima se stranema nad in pod gladino Atlantika. Odločilno vlogo 
v atlantski kampanji je imel razvoj tehnologije na področju podmorniškega in 
protipodmorniškega bojevanja. Učinkovitost zaznave, lociranja in uničevanja sovražnika je 
odločila o zmagovalcu te kampanje in posledično tudi druge svetovne vojne. 
Ključne besede: nemške podmornice, atlantska kampanja, torpedi, enigma, sonar 
 
Efficiency analysis of german submarines during second world war in atlantic campaign 
During World War two, the longest and most important military campaign between the Allies 
and the Axis powers took place in the Atlantic Ocean. To maintain hope of victory in the war, 
the Allies had to provide Britain with the means to continue fighting against Germany. The 
United Kingdom had a defensive advantage due to the country's geographical features, as the 
Germans would first have to disable the British Navy if they wanted to invade the British Isles. 
At the same time, the UK needed huge amounts of imports for the existence of the country and 
the management of the defense, which could only be delivered in sufficient quantities across 
the Atlantic Ocean. The Germans were well aware of this, so they sent submarines to the 
Atlantic to search and destroy Allied cargo ships. The Allies, however, wanted to transport as 
many raw materials as possible across the Atlantic and lose as few ships as possible in transit. 
The result was a fierce clash between the warring parties above and below the surface of the 
Atlantic. The development of technology in the field of submarine and anti-submarine warfare 
played a decisive role in atlantic campaign. The effectiveness of perceiving, locating, and 
destroying the enemy decided the victor of this campaign and, consequently, of World War 
two. 
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1.1 Opredelitev predmeta proučevanja  
Analiza učinkovitosti nemških podmornic med drugo svetovno vojno v atlantski kampanji. 
1.2 Cilji in namen  
Namen diplomskega dela je analizirati učinkovitost nemških podmornic iz razmerja potopljenih 
ladij in uničenih podmornic v atlantski kampanji. Vzroke za bojno statistiko podmornic bom 
poiskal v podmorniških operacijah iz različnih obdobij atlantske kampanje. Upošteval bom 
zgodovinski kontekst in ključne dogodke v atlantski kampanji. Raziskoval bom tehnični in 
taktični razvoj v podmorniškem in protipodmorniškem bojevanju. Namen analize je pridobiti 
pregled nad različnimi obdobji podmorniškega bojevanja v tej kampanji, primerjati statistične 
podatke o učinkovitosti podmornic in odgovoriti na zastavljeno hipotezo. 
Cilji:  
• Pregled nemških podmornic, predstavitev glavnih tipov nemških podmornic, njihovega 
delovanja v drugi svetovni vojni, načina taktične uporabe, proizvodnje in prototipov 
• Zgodovinski pregled obdobij podmorniškega bojevanja v atlantski kampanji  
• Analiza razvoja tehnologije in taktike v podmorniškem in protipodmorniškem bojevanju 
• Analiza in primerjava bojne učinkovitosti nemških podmornic v različnih obdobjih  
1.3 Hipoteza  
Nemške podmornice so bile med drugo svetovno vojno na Atlantiku učinkovite toliko časa, 
dokler niso zavezniki razvili naprednih sistemov in načinov za odkrivanje in uničevanje 
podmornic. 
1.4 Struktura dela 
Diplomsko delo bom razdelil na tri dele. V prvem, teoretičnem delu, bom predstavil delovanje 
nemških podmornic, njihove značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti. Naslednji sklop 
teoretičnega dela bo vseboval razlago zgodovinskega ozadja atlantske kampanje, pomembnosti 
te kampanje za nadaljnje dogodke v 2. sv. vojni in predstavitev ključnih obdobij podmorniškega 
bojevanja v tej kampanji.  
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V empiričnem delu bom predstavil in analiziral razvoj tako podmorniškega, kot tudi 
protipodmorniškega bojevanja. Pojasnil bom, kako je razvoj tehnologije na področju zaznave, 
lociranja in uničevanja podmornic v različnih časovnih obdobjih vplival na učinkovitost 
podmornic. Z analizo podatkov o številu in lokacijah potopljenih ladij in uničenih podmornic 
bom pridobil časovni in prostorski pregled nad celotno atlantsko kampanjo. Te informacije, ki 
so bistvene za mojo raziskavo, bom uporabil v zaključku dela. V zaključku bom primerjal in 
analiziral razvoj podmorniškega in protipodmorniškega bojevanja ter tehnologije zaznave, 
lociranja in uničevanja podmornic in njenega vpliva na učinkovitost nemških podmornic med 
atlantsko kampanjo. Z rezultati pridobljenimi iz raziskave bom lahko odgovoril na postavljeno 
hipotezo.     
1.5 Metodologija  
V diplomskem delu bom uporabil številne metode dela. Deskriptivno metodo dela bom uporabil 
pri razlagi delovanja nemških podmornic v 2 sv. vojni, predstavitvi različnih tipov podmornic 
in načinov podmorniške bojevanja. To metodo bom vključil tudi v naslednji sklop, kjer bom 
opisoval in pojasnjeval zgodovinske dogodke in obdobja bojevanja v atlantski kampanji. Pri 
svojem raziskovanju bom večinoma, če ne izključno, uporabljal sekundarne vire, kjer bom 
pridobil podatke o lokacijah in številu potopljenih ladij in uničenih podmornic. Te podatke bom 
med seboj analiziral in z uporabo analitične in primerjalne metode primerjal, ter prišel do 




2 NEMŠKE PODMORNICE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
 
V tem poglavju bom predstavil nemške podmornice med drugo svetovno vojno. Najprej bom 
predstavil ključne člene Versajske mirovne pogodbe. Zatem bom analiziral različne tipe 
nemških podmornic med 2. sv. vojno in dva prototipa, ki bi lahko spremenila potek atlantske 
kampanje. Na koncu bom analiziral še proizvodnjo nemških podmornic med 2. sv. vojno in 
predstavil način delovanja podmornic med 2. sv. vojno. 
2.1 Versajska mirovna pogodba  
S podpisom Versajske mirovne pogodbe leta 1919 je Nemčija prevzela popolno odgovornost 
za 1. sv. vojno in začela se je demilitarizacija Nemčije. V 188. členu te pogodbe piše, da morajo 
biti vse nemške podmornice, reševalna plovila za podmornice in doki namenjeni za proizvodnjo 
podmornic predani zavezniškim silam. V 191. členu piše, da je Nemčiji prepovedana 
proizvodnja in pridobitev kakršnihkoli podmornic, ne glede na namen uporabe (''Office of the 
Historian'', b.d.).  
 
28. junija 1935 je Velika Britanija z Nemčijo podpisala dogovor, ki je prekršil oziroma zaobšel 
člene št. 181-197 v Versajski mirovni pogodbi, ki so omejevali velikost in oboroževanje 
Nemške mornarice. Nemška podmorniška flota je s podpisom tega dogovora lahko dosegla 45% 
britanske podmorniške flote. Nemčija je že pred podpisom tega sporazuma gradila podmornice, 
s čimer je kršila Versajsko mirovno pogodbo (''Office of the Historian'', b.d.).  
Medtem ko sta se nemška kopenska vojska in letalstvo v 20-letih 20. stoletja urili v Sovjetski 
zvezi, je morala mornarica poiskati druge načine. Leta 1922 so Nemci na Nizozemskem 
ustanovili navidezno podjetje, ki sta ga finančno podpirali Nemška mornarica, podjetje Krupp 
ter nekaj manjših podjetij. Še eno navidezno podjetje so Nemci ustanovili na Finskem, kjer so 
testirali različne tipe podmornic in skupaj s Finci razvili prototip, ki je postal podlaga za nemško 
podmornico tipa II. Podmornice, ki sta jih proizvajali navidezni podjetji, so prodali Španiji, 
Turčiji in Nizozemski, ter s tem ohranili in pridobili znanje za gradnjo modernejših podmornic. 
Podmorniški častniki in mornarji so se urili v civilnih oblačilih v šoli za protipodmorniško 
bojevanje v mestu Kiel. Na tak način je lahko Nemčija navkljub Versajski pogodbi in 




2.2 Tipi nemških podmornic  
Nemci so med 2. sv. vojno proizvajali veliko število različnih tipov podmornic. Vsak tip 
podmornic je imel nekaj različnih verzij. Z novejšimi verzijami so odpravili napake ali 
pomanjkljivosti prejšnjih verzij, včasih celo prilagodili novim načinom bojevanja. Ker je vseh 
verzij podmornic preveč in so razlike zanemarljive, bom predstavil samo glavne tipe nemških 
podmornic med 2. sv. vojno.  
Tip IA je bila prva nemška podmornica razvita v medvojnem času (med 1 in 2 sv. vojno). Leta 
1936 so zgradili dva primerka z oznakama U-25 in U-26. Ta tip podmornic je imel slabo 
pomorsko dinamiko, bil je slabše okreten in mehansko nezanesljiv. Podmornici tipa IA sta bili 
uporabljeni za usposabljanje posadk, propagandne namene in vojaške operacije. Maksimalen 
domet podmornice na površini je bil 6700 navtičnih milj pri hitrosti 12 vozlov. Na razpolago je 
imela 14 torpedov, 4 sprednje in 1 zadnjo torpedno cev. Sekundarna oborožitev je bil 105 mm 
top na palubi (''Type IA U-Boat'', b.d.). 
Tip II je bila prva nemška podmornica zgrajena v medvojnem času (med 1 in 2 sv. vojno). 
Nemčija je s proizvodnjo teh podmornic pričela že leta 1934. Te podmornice so bile primarno 
namenjene za urjenje novih posadk, vendar so bile zaradi pomanjkanja podmornic na začetku 
vojne uporabljene tudi v vojaških operacijah. Površinska hitrost teh podmornic je bila 13 
vozlov. Na razpolago je imela 6 torpedov, 3 sprednje in 1 zadnjo torpedno cev. Ta tip podmornic 
je bil zelo okreten, imel je hiter čas nujnega potopa in boljšo splošno zanesljivost. Zgrajenih je 
bilo 50 primerkov podmornic tega tipa v 4 različnih verzijah (''Type II U-Boat'', b.d.).  
Tip VII je bil proizveden v največjem številu med 2. sv. vojno. Proizvodnja tipa VII se je začela 
leta 1936 in je tvorila glavni del nemške podmorniške flote. Razlogi za to so: zadosten domet 
podmornice, dobra pomorska dinamika in primerna oborožitev. Nemci so s tipom VII pridobili 
podmornico, ki je preprosta in učinkovita za masovno proizvodnjo. Nemci so proizvedli 709 
podmornic tega tipa. Površinska hitrost je bila 17 vozlov. Maksimalen domet na površini je bil 
6500 navtičnih milj. Na razpolago je imela 14 torpedov, 4 sprednje in 1 zadnjo torpedno cev. 
Sekundarna oborožitev je bil 88 mm top na palubi. Podmornica je imela enojni trup, torej je bil 
zunanji trup obenem stena notranjega prostora podmornice (''Type VII U-Boat'', b.d.). 
Tip IX je bil zgrajen z namenom povečanja operativnega dometa podmornic tipa VII in je 
obenem predstavljal taktično poveljstvo nad srednjimi podmornicami tipa VII. Podmornice tipa 
IX so imele odličen domet, zaradi česar so lahko delovale v Atlantskem in Indijskem oceanu. 
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Največji problem teh podmornic je bila njihova velikost, ki ni omogočala hitrega kriznega 
potopa. Tip IX je imel dvojni trup, zunanji trup je skoraj na vseh mestih prekrival notranjega. 
Pod zgornjo palubo je podmornica lahko hranila še dodatnih 10 torpedov. Podmornica je imela 
22 torpedov, 4 sprednje in 2 zadnji torpedni cevi. Sekundarna oborožitev je bil 105 mm top na 
palubi. Skupaj s podmornicami tipa VII so tvorile največji del podmorniške flote, obenem so 
bile tudi najbolj uspešen tip nemških podmornic. Nemci so proizvedli 193 podmornic tega tipa 
(''Type IX U-Boat'', b.d.). 
Tip XIV je bil zgrajen z namenom oskrbovanja bojnih podmornic. Že ob začetku 2. sv. vojne 
septembra 1939 je Dönitz predlagal izgradnjo teh podmornic in Nemci so zgradili 10 podmornic 
tega tipa. Hitrost teh podmornic na površini je bila 14 vozlov. Maksimalen domet je bil 9300 
navtičnih milj. Podmornica ni imela torpednih cevi z namenom, da izkoristi dodaten prostor za 
večjo količino zalog. Njena primarna oborožitev sta bila 37 mm in 20 mm flak topova. Večino 
njenih delov je bilo identičnih s podmornico tipa VII, vendar je imela širši trup in debelejši 
oklep, kar ji je omogočalo globji potop. Oskrbovanje podmornic je potekalo na morski gladini 
in med procesom oskrbovanja so bile podmornice izjemno ranljive. Vseh 10 oskrbovalnih 
podmornic je bilo uničenih, zato so Nemci za oskrbovanje podmornic začeli uporabljati 
podmornice tipa IX (''Type XIV U-Boat'', b.d.). 
2.3 Prototipi nemških podmornic   
Tip XXI je bila prva podmornica, ki je bila zgrajena z namenom, da večino časa deluje pod 
gladino, tudi njena hitrost pod gladino je bila višja kot na površini. Vsi predhodni tipi 
podmornic so večino časa delovali na površini morja zaradi dizelskih motorjev in so se potopili 
samo, če so bili ogroženi. Podmornica ni imela topov na palubi, dva 20 mm flaka so lahko 
upravljali znotraj podmornice. Podmornica je imela 6 sprednjih torpednih cevi, vendar nobene 
zadnje torpedne cevi in prostor za 23 torpedov. Hitrost izstrelitve torpedov je bila za tisti čas 
neprimerljiva, 3 salve po 6 torpedov je lahko izstrelila v manj kot 20 minutah. Ostali tipi 
podmornic so samo za polnjenje enega torpeda porabili 10 minut. Podmornica je imela 2 
dizelska motorja za plovbo na gladini in polnjenje baterij ter 2 električna motorja za podvodno 
plovbo in 2 dodatna električna motorja za počasno vožnjo. Maksimalen domet podmornice je 
bil 15.500 navtičnih milj. Tip XXI je bil poseben tudi zaradi proizvodnega procesa, saj je bil 
sestavljen iz 8 različnih sekcij. Zaradi nizkih toleranc pri sestavljanju sekcij in proizvodnje brez 
predhodnega prototipa, je izdelava podmornic tipa XXI potekala počasneje kot je bilo prvotno 
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načrtovano. Od 118 zgrajenih podmornic so bile maja 1945 operativne samo 4, na patruljo pa 
sta se odpravili samo dve podmornici tega tipa (''Type XXI U-Boat'', b.d.).  
Tip XXIII je bila pomanjšana verzija podmornice tipa XXI in tudi ta podmornica je primarno 
delovala pod gladino. Imela je dve sprednji torpedni cevi in dva torpeda. Namenjena je bila za 
delovanje v obalnih vodah med Francijo in Veliko Britanijo ter Sredozemlju. Ta tip podmornice 
so, na isti način kot večji model XXI, sestavili iz 4 različnih sekcij. Največja prednost te 
podmornice je bila hitrost njenega potopa z rekordnim časom 9 sekund. Mornarica je naročila 
280 podmornic, vendar je bilo proizvedenih le 61 primerkov (''Type XXIII U-Boat'', b.d.). 
2.4 Proizvodnja nemških podmornic od 1939 do 1945 
Med leti 1935 in 1938 je Nemčija proizvedla 45 podmornic. Leta 1939 je proizvedla 18 
podmornic. Naslednje leto je iz nemških ladjedelnic izplulo 50 podmornic. Leta 1941 se je 
proizvodnja podmornic skoraj 4-krat povečala, na 199 podmornic. V letu 1942 je narasla na 
238 podmornic. Na višku atlantske kampanje leta 1943 je proizvodnja dosegla številko 286 
podmornic. Leta 1944 se je proizvodnja zmanjšala na 229 podmornic. V zadnjem letu 2. sv. 
vojne so Nemci uspeli proizvesti samo 91 podmornic. Ob seštevku teh številk ugotovimo, da 
so med leti 1935 in 1945 Nemci proizvedli 1156 podmornic, v vojnih letih, med 1939 in 1945 
pa 1111 podmornic. Proizvodnja podmornic je potekala v 19 ladjedelnicah v 11 mestih. Največ 
podmornic je bilo zgrajenih v naslednjih mestih: Hamburg (393 podm.), Kiel (232 podm.), 
Bremen (178 podm.), Gdansk (136 podm.), Bremen-Vegesack (74 podm.) in Lübeck (42 
podm.). V preostalih 5 mestih, kjer so bile manjše ladjedelnice, pa so zgradili manj kot 30 
podmornic (''The U-boat Shipyards'', b.d.). 
2.5 Delovanje podmornic v 2. svetovni vojni 
Podmornice so bile v času 2. sv. vojne bolj podobne torpednim čolnom, kot pa podmornicam v 
današnjem pomenu besede. Izvor besede U-boat prihaja iz zloženke undersea boat (nem. 
Unterseeboot), torej podvodni čoln in ne podmornica. Podmornice v obdobju 2. sv. vojne so 
imele obliko ladje in večino časa so delovale na površini morja. Potopile so se v primeru napada 
na sovražno ladjo ali z namenom pobega, kot edinega obrambnega mehanizma. Podmornice so 
imele na začetku vojne enojni trup, kasnejši modeli pa so imeli dvojni trup, ki je omogočal 
boljšo zaščito in globji potop. Podmornice se potapljajo in dvigujejo s pomočjo balastnih 
tankov, ki uravnavajo plovnost. Dva dizelska motorja predstavljata glavni pogon podmornice, 
vendar samo v primeru, ko podmornica pluje na površini, ker za delovanje potrebujeta zrak. 
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Pod gladino podmornico poganjata dva električna motorja, ki ju poganjajo akumulatorske 
baterije. Za polnjenje akumulatorskih baterij mora podmornica potovati na površini ali na 
globini periskopa. V teh dveh položajih lahko dizelska motorja poganjata električna motorja, ki 
delujeta kot dinamo in polnita akumulatorje. Podmornica mora za komunikacijo z ostalimi 
podmornicami in opazovanje okolice priti vsaj na globino periskopa, vendar jo v tem položaju 
že lahko locira sovražnik (''How a U-Boat Works'', b.d.). 
2.6 Wolfpack taktika 
Nemci so v atlantski kampanji podmornice uporabili na poseben način, imenovan volčja krdela. 
Večina držav je podmornice v tem času uporabljala kot samostojne oborožitvene sisteme, ki 
pred pristanišči v zasedi čakajo na ladje in jih ob primernem trenutku napadejo. Nemci pa so že 
med 1. sv. vojno v spopadih z Veliko Britanijo pridobili precej izkušenj s podmorniškim 
bojevanjem. Zavezniki so ladje združili v konvoje, zaradi česar so imele podmornice težave z 
iskanjem1 ladij v oceanu. Obenem so zavezniki konvoje ladij zaščitili s spremstvom vojaških 
ladij, kar je še povečalo zaščito ladij v konvojih (''U-Boat Wolf Pack Tactic'', b.d.). 
Junija 1940 so s kapitulacijo Francije Nemci pridobili odprt dostop do Atlantskega morja in 
močne radijske oddajnike, ki so bili ključni za komunikacijo med podmornicami in 
poveljstvom. Podmornice so se v Atlantiku razporedile v linijo in izvidovale za konvoji. 
Podmornica, ki je prva opazila konvoj, je bila zadolžena za sledenje konvoju in poročanje 
njegovega položaja, hitrosti in smeri plovbe. Podmornice, ki so bile najbližje konvoju, so bile 
s strani poveljstva napotene proti konvoju. Ob zadostnem številu zbranih podmornic je 
poveljstvo v večernem času izdalo ukaz za napad. Sočasni in večkratni napadi podmornic so 
obremenili spremstvo konvoja, ki se je lahko osredotočilo samo na določene podmornice, 
medtem ko so lahko preostale brez težav napadale konvoj (''What is a Wolfpack?'', b.d.). 
Za uspešno izvedbo te taktike so bili potrebni trije pogoji. Najprej zadostno število podmornic, 
ki je omogočalo boljše pokrivanje pomorsko-trgovskih poti in večjo možnost odkrivanja 
konvojev. Za komunikacijo s poveljstvom in usklajevanje podmornic je potrebna radijska 
povezava in pogosto komuniciranje. Tretji, najpomembnejši element, pa je bila zaščita 
podmorniških komunikacij, ki jo je omogočala pomorska enigma (''What is a Wolfpack?'', b.d.). 
 
 
1 Zaradi velikosti Atlantskega oceana je imela podmornica enake možnosti, da odkrije posamezno ladjo ali pa 
konvoj ladij. Zaradi tega dejstva je bil prevoz ladij v konvojih za zaveznike zelo učinkovit način zaščite.  
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3 ZGODOVINSKI PREGLED ATLANTSKE KAMPANJE 
 
V pomorski vojaški kampanji, imenovani bitka za Atlantik, ki je trajala od 3. septembra 1939 
do 8. maja 1945, sta se spopadli Nemčija in zavezniška koalicija. Prvi cilj zaveznikov v atlantski 
kampanji je bil izvesti pomorsko blokado Nemčije, kar bi preprečilo izplutje nemški mornarici 
na odprto morje. Učinkovita blokada Nemčije in zavezniška vojaška premoč na Atlantiku bi 
zatem zagotovila varnost trgovskemu ladjevju in prosti pretok materiala čez Atlantik. Zavezniki 
bi sredstva, nakopičena v Veliki Britaniji, uporabili za letalske napade na Nemčijo in izvedbo 
invazijske operacije v Evropi. Nemci pa so želeli Veliko Britanijo prisiliti v kapitulacijo tako, 
da ji preprečijo uvoz surovin, nujno potrebnih za nadaljnje bojevanje (Milner in Hughes, 2012). 
Nemčija ni imela jasnega načrta, ki bi pripeljal do podreditve Velike Britanije, vendar je bila ta 
naloga v prvi polovici 2 sv. vojne zaupana nemškemu vojnemu ladjevju in ne podmorniški floti. 
Podmornice so pridobile najpomembnejšo vlogo v nemški mornarici šele januarja 1943, ko je 
Karl Dönitz postal vrhovni poveljnik vojne mornarice.   
V nadaljevanju bom predstavil kratek zgodovinski pregled atlantske kampanje. Celotni čas 
spopadov na Atlantiku sem razdelil na pet najbolj pomembnih obdobij za nemške podmornice. 
Atlantska kampanja se je začela s potopom ladje SS Athenia 3. septembra 1939. Britanci so 
menili, da je Hitler začel z uporabo neomejene podmorniške vojne in so takoj uvedli ladijske 
konvoje. Namen konvojev je bil zmanjšati možnost srečanja s podmornicami in povečati zaščito 
ladij. Britanci so začeli izvajati pomorsko blokado Nemčije in s tem preprečili izplutje 
njihovega ladjevja. Podmornice so v letu 1939 večinoma potapljale ladje v vodah okoli 
Britanskega otočja, jugozahodno od Irske in v Severnem morju med Norveško in Veliko 
Britanijo (Milner, b.d.; Milner in Hughes, 2012; ''The German U-boats'', b.d.). Podmornice so 
v tem obdobju najbolj omejevala zavezniška minska polja v Rokavskem prelivu in na severu 
Škotske, ki so preprečevala najboljši oziroma najkrajši prehod v osrednji Atlantik. Podmornice 
so se morale zaradi omejenega dometa zato »zadovoljiti« z ladjami v Severnem morju.   
 
V januarju in februarju 1940 so se podmornice osredotočile na Zahodne pristope2 in 
severnovzhodni del Škotske. Marca se je število potopljenih ladij zmanjšalo, podmornice so se 
 
2 Zahodni pristopi se imenuje območje Atlantskega oceana, ki se nahaja neposredno zahodno od Velike Britanije 




pripravljale za operacijo Weserubung3 in v aprilu potapljale ladje v norveških vodah. V maju 
so se podmornice ponovno premaknile nazaj na Zahodne pristope in v juniju in juliju 1940 
dosegle izjemne uspehe. S kapitulacijo Francije se je položaj za Veliko Britanijo precej 
spremenil, izgubila je glavnega zaveznika v Evropi in morala obenem prevzeti francoski delež 
varovanja zahodnega dela Sredozemskega morja. Ladje britanske mornarice so bile nameščene 
v domačih pristaniščih zaradi zaščite domačega otočja, zato so lahko nemške podmornice iz 
francoskih in norveških pristanišč nemoteno napadale konvoje ladij. Nemci so septembra 1940 
začeli uporabljati taktiko volčjih krdel.4 Septembra 1940 so ZDA in Velika britanija podpisali 
dogovor »Rušilci za oporišča5«. V obdobju do konca leta 1940, poimenovanem srečni časi, 
nemške podmornice potapljalo ladje v vodah zahodno od Irske in Škotske (''Battle of the 
Atlantic 1939-1942'', b.d.; Milner, b.d.; Milner in Hughes, 2012; ''The German U-boats'', b.d.). 
Podmornice so bile v prvem obdobju srečnih časov uspešne ne samo zaradi taktike volčjih 
krdel, temveč tudi zaradi drznosti in poguma podmorniških poveljnikov. Ladijske konvoje so 
napadali v večernih urah, ko so se lahko ladjam povsem približali in nanje streljali s topovi.  
Med decembrom 1940 in februarjem 1941 Nemci ne utrpijo nobenih podmorniških izgub. 
Kanada in ZDA pričnejo na Novi Fundlandiji graditi letališča in pristanišča z namenom lažje 
zaščite konvojev. Marca 1941 Nemci izgubijo tri podmorniške ase (Kretschmer, Prien in 
Schepke) v razmaku 10 dni. Med marcem in majem 1941 podmornice potapljajo na zahodni 
obali Afrike, še posebej v bližini Siere Leone. Maja 1941 se podmornice pomaknejo proti 
zahodu in napadajo v vodah južno od Grenlandije. Od spomladi naprej so Britanci spremljali 
konvoje vedno dlje, maja 1941 so daljše spremstvo začeli izvajati tudi Kanadčani in območje 
brez spremstva se je pričelo zmanjševati. Od marca 1941 naprej potekajo vedno bolj intenzivni 
spopadi med zaščitnimi konvoji in volčjimi krdeli, ki dosežejo višek junija 1941. Višek 
podmorniških spopadov se junija 1941 pomakne še nižje, na polovico poti med Kanado in Irsko. 
V poletnih mesecih se začnejo podmorniški napadi na arktične konvoje, ki z vojaškim 
materialom oskrbujejo Sovjetsko zvezo. Do oktobra 1941 si ZDA, Kanada in Velika Britanija 
uspešno razdelijo zaščito konvojev čez celotni Atlantski ocean. Septembra in oktobra 1941 se 
napadi stopnjujejo v zahodnih pristopih in na vzhodni obali Grenlandije. Hitler podmornice iz 
Atlantskega oceana v novembru in decembru 1941 preusmeri v Sredozemsko morje (''Battle of 
 
3 Invazija na Norveško in Dansko, ki se je začela aprila 1940. 
4 Nemške podmornice se razporedijo vzdolž izbrane linije v Atlantskem oceanu. S tem povečajo možnost lociranja 
konvojev v prostranem oceanu. Odkrit konvoj nato zasledujejo, počakajo da se zbere večje število podmornic in 
sočasno napadejo, najraje v večernem času. 
5 Britanci so od Američanov prejeli 50 starih rušilcev iz prve svetovne vojne. Američani pa so v zameno prejeli 
99-letno najemnino britanskih oporišč v Novi Fundlandiji in na Karibskem otočju. 
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the Atlantic 1939-1942'', b.d.; Milner, b.d.; Milner in Hughes, 2012; ''The German U-boats'', 
b.d.). Nemška podmorniška premoč na Atlantiku je začela po izgubljeni vojaški kampanji, 
imenovani bitka za Britanijo, počasi kopneti, saj so bile britanske vojne ladje »odrešene« 
varovanja domačega otočja in so lahko spremljale zavezniške konvoje vedno globje v Atlantik. 
Podmorniška taktika volčjih krdel in pogum podmorničarjev ni več zagotavljal uspehov, zato 
so Nemci potrebovali novo tehnologijo ali nova »lovišča« za podmornice. Leta 1942 so jih iz 
te zagate »rešili« Američani z vstopom v 2. sv. vojno.   
Januarja 1942 se je začela operacija Paukenschlag6in nemške podmornice so zaradi številnih 
okoliščin7 za pol leta pridobile premoč na ameriški obali. Nemške podmornice do junija 1942 
napadajo ladje na vzhodni obali ZDA. Na začetku leta 1942 so imeli Nemci 250 podmornic, od 
tega 90 operativnih na morju. Februarja 1942 je nemška mornarica zamenjala kodirni sistem na 
enigmi iz Hydre na Triton. Sistem Triton je bil s strani britanske obveščevalne službe 
razkodiran šele decembra 1942. Februarja 1942 so se nemške podmornice odpravile v Mehiški 
zaliv in Karibsko morje. Maja in junija 1942 nemške podmornice dosegajo številne uspehe v 
Mehiškem zalivu. Na obalah Venezuele potapljajo ladje od maja do novembra 1942. Maja 1942 
so imeli Nemci 300 podmornic, od tega 100 operativnih na morju. Končno so dosegli število 
podmornic, ki je bilo po mnenju Dönitza potrebno za nadzor nad Atlantikom in zmago nad 
Veliko Britanijo. V prvi polovici leta 1942 so nemške podmornice v ameriških vodah potopile 
večjo tonažo ladij, kot v prvih dveh letih in pol vojne skupaj. Julija 1942 ZDA organizirajo 
konvoje in spremstvo v karibskih vodah in Mehiškem zalivu, kar občutno zmanjša število 
potopljenih ladij. Od julija naprej se začnejo nemške podmornice postopoma pomikati nazaj 
proti severnem delu Atlantika. Septembra 1942 nemške podmornice napadajo tankerje na 
obalah Sierre Leone, Venezuele in Gvajane navkljub konvojem in so pri tem uspešne zaradi 
svoje številčnosti. Decembra 1942 so imeli Nemci že 400 podmornic, od tega je bilo 200 
operativnih na morju. Decembra 1942 je bil Dönitz iz poveljnika podmorniške flote povišan v 
vrhovnega poveljnika nemške mornarice (''Battle of the Atlantic 1939-1942'', b.d.; ''Karl 
Dönitz'', b.d.; Milner, 2008; Milner in Hughes, 2012; ''The German U-boats'', b.d.). Uspeh 
podmornic leta 1942 lahko v največji meri pripišemo neustreznemu in počasnemu odzivu 
ameriškega vrhovnega poveljstva pri spopadanju s podmorniško grožnjo. Poleg tega pa so 
 
6 Napad nemških podmornic na ladje ob ameriški obali in v pristaniščih. Podmornice so s torpedi potapljale ladje 
in v vhodih v pristanišča polagale mine. Ladje v ameriščih vodah niso potovale v konvojih in so bile lahka tarča 
za izkušene nemške podmorničarje. 
7 Američani so januarja 1942 večino mornarice premaknili v Tihi ocean za bojevanje proti Japoncem. Poleg tega 




Nemci februarja 1942 enigmi dodali še četrti rotor, s čimer so dosegli popolno zaščito 
komunikacij med podmornicami in poveljstvom do decembra 1942. Zavezniki čez skoraj 
celotno leto 1942 niso imeli nobenih podatkov o lokaciji in številu nemških podmornic. Ta 
uspeh na področju zaščite komunikacij je podmornicam ponovno omogočil element 
presenečenja – ključne sestavine za uspeh podmorniških napadov. 
Podmornice so bile na začetku leta 1943 uspešne južno od Azorov, ker zavezniki niso mogli 
zagotoviti letalske podpore konvojem. Marca 1943 začnejo zavezniki na letala nameščati 
radarje in obenem uporabljajo vedno več letal dolgega dosega. Atlantska kampanja doseže svoj 
višek marca 1943  in izgube podmornic se v naslednjih dveh mesecih stopnjujejo. Aprila 1943 
zavezniki zagotovijo popolno zaščito konvojev čez Atlantik s številnimi ladjami, novimi orožji 
in načini zaznave podmornic. Maja 1943 postanejo izgube podmornic nevzdržne. Nemci v maju 
izgubijo 37 podmornic in 32 jih poškodovanih oddide na popravila. Dönitz 24. maja odpokliče 
podmornice iz Atlantika in v drugi polovici leta 1943 se podmorniške operacije na Atlantiku 
občutno zmanjšajo. Junija in julija 1943 se stopnjujejo napadi letal v zalivu Biscay, nemške 
podmornice imajo vedno večji problem s prehodom na odprto morje. Junija 1943 britanska 
mornarica spremeni kodirni sistem komuniciranja in s tem zaščiti konvoje pred podmornicami. 
Britanski program Ultra8 je zagotovil skoraj popoln nadzor nad položaji in premiki nemških 
podmornic. Od junija 1943 naprej začnejo zavezniki zaradi svoje ekonomsko-industrijske moči 
proizvajati in uporabljati podporno-lovske skupine9. Nemci so s številnimi tehnološkimi izumi, 
kot so: akustični torpedo, snorkel in povečanje števila protiletalskih topov, želeli v drugi 
polovici leta 1943 ponovno pridobiti iniciativo v atlantski kampanji, vendar jim to do konca 
vojne ni uspelo (''Battle of the Atlantic 1943-1945'', b.d.; ''History Learning Site'', b.d.; Milner, 
b.d.; Milner, 2008; ''The German U-boats'', b.d.). V letu 1943 se podmornice vrnejo na osrednji 
Atlantik, kjer poizkušajo ponoviti uspehe iz prvega obdobja »srečnih časov«, vendar so 
zavezniki leta 1943 dosegli izjemen napredek na področju tehnologije odkrivanja in uničevanja 
podmornic. Nemci so seveda razvili protiukrepe, kot sta npr. snorkel in akustični torpedo, 
vendar so bili le-ti razviti v zelo kratkem času, kar je pomenilo, da so imeli številne napake in 
 
8 Britanski program dekodiranja nemških vojaških sporočil. Zaradi uspehov na področju dekodiranja so lahko 
prebrali nemška sporočila v manj kot 24 urah. Konvoji so se izmaknili volčjim krdelom in podporno-lovske 
skupine so začele z večjo natančnostjo uničevati podmornice. 
9 Skupine hitrih vojaških ladij opremljene z modernimi radarji in najnovejšimi protipodmorniškimi orožji. Te 
skupine so v primeru napadov na konvoje, začele iskati in uničevati podmornice, dokler niso bile prepričane da je 
grožnja konvoju onesposobljena. Zatem so se lahko zaradi svoje hitrosti vrnile nazaj h konvoju.  
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pomanjkljivosti ali pa preprosto niso bili enakovredni zavezniškim različicam, npr. nemški 
sprejemniki radarskih signalov in nemška protisonarska prevleka za podmornice. 
Podmorniška vojna se je leta 1944 iz Atlantika preusmerila proti Sredozemlju in Indijskemu 
oceanu. Do maja 1944 so bile izgube podmornic tako številčne, da so zaustavili operacije v 
severnem Atlantiku. Podmornice so od junija do avgusta 1944 napadale zavezniško invazijsko 
ladjevje, vendar brez večjih uspehov, vsekakor ga niso bile zmožne zaustaviti. Avgusta 1944 
so nemške podmornice zaradi nevzdržnih letalskih in ladijskih napadov v zalivu Biscay in 
prodiranja zavezniške vojske po kopnem zapustile francoska oporišča. Podmornice se zasidrajo 
v norveških pristaniščih, od koder napadajo samo še ladje ob norveški obali in v vodah okoli 
Britanskega otočja. V drugi polovici leta 1944 začnejo podmornice uporabljati radarje in 
snorkle, kar zmanjša učinkovitost letalskih napadov na podmornice. Oktobra 1944 ni bila v 
Atlantiku potopljena niti ena zavezniška ladja. Podmorniška vojna začne v zimi 1944/45 
zamirati in mine postanejo za zavezniške ladje večji problem kot podmorniški napadi. Moderni 
tipi nemških podmornic, ki bi lahko spremenili potek atlantske kampanje, so ostali na papirju 
ali pa so bili proizvedeni v premajhnem številu in niso imeli občutnega vpliva na atlantsko 
kampanjo in 2 sv. vojno. V aprilu in maju 1945 nemške podmornice utrpijo največje izgube v 
vojni in Nemčija je tik pred kapitulacijo. Dönitz 4. maja 1945 podmornicam zaukaže naj se 
prenehajo bojevati (''Battle of the Atlantic 1943-1945'', b.d.; ''History Learning Site'', b.d.; 
Milner, b.d.; ''Operation Deadlight'', b.d.; ''Operation Regenbogen'', b.d.; ''The German U-
boats'', b.d.). V letu 1944 so nemške podmornice izgubile vsakršno iniciativo in vpliv, ki so ga 
še imele v atlantski kampanji, še posebej po zavezniškem izkrcanju v Normandiji. Napredek 
zaveznikov na področju lociranja podmornic (radar, sonar in Huff Duff), ter proizvodnja 
vojaških ladij, organiziranih v lovske skupine, je podmornicam onemogočila element 
presenečenja ob napadu na konvoje. Podmornice so utrpele izgube tudi zaradi letal dolgega 
dosega, ki so zaprle zračni žep v osrednjem Atlantiku in napadale podmornice ob izplutju in 
vplutju v zaliv Biscay. 
3.1 Najbolj uspešna obdobja za nemške podmornice 
Nemške podmornice so bile v atlantski kampanji v dveh obdobjih še posebej uspešne. V teh 
dveh časovnih obdobjih so potopile, za zaveznike na daljši rok, nevzdržno število in tonažo 
ladij. Zaradi neizmernega uspeha podmorniških operacij in majhnega števila izgubljenih 
podmornic so nemški podmorničarji ti dve obdobji poimenovali »srečni časi«.  
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3.2 Prvo obdobje »srečnih časov« 
Prvo obdobje »srečnih časov« se je začelo junija 1940 s kapitulacijo Francije in Norveške. 
Nemčija je s francoskimi pristanišči v Brestu, Lorientu, La Rochellu in La Pallicu pridobila 
odprt dostop10 do Atlantskega morja in povečala operativni doseg podmornic. Poleti 1940 se je 
začela vojaška kampanja, imenovana bitka za Britanijo in večina britanskega ladjevja je bila na 
domačem otočju pripravljena zaustaviti nemško pomorsko invazijo. Ta ukrep je omogočil 
nemškim podmornicam, da so zaradi zmanjšane zaščite konvojev dosegale izjemne uspehe. 
Nemcem je obenem uspelo dešifrirati britansko pomorsko cifro št.3, kar je podmornicam 
omogočilo branje britanskih sporočil in lociranje konvojev (''First Happy Time'', b.d.).  
Nemci so v obdobju od julija do novembra 1940 potopili 282 ladij s skupno tonažo 1,5 milijona 
ton. Nemška proizvodnja podmornic je bila s 4 novimi podmornicami na mesec leta 1940 
prepočasna in Dönitz je bil mnenja, da se lahko podmorniška taktika še dodatno izpopolni z 
večjo koordinacijo podmornic. Podmornice začnejo uporabljati v skupinah, imenovanih volčja 
krdela, ki jih Dönitz koordinira iz poveljniškega centra v Lorientu (Lockwood, 2016). 
Za razumevanje uspešnosti podmornic v tem obdobju navajam število potopljenih ladij v štirih 
večjih zavezniških konvojih: HX72 (11 od 43 ladij), SC7 (20 od 35 ladij), HX79 (12 od 49 
ladij) in HX90 (11 od 41 ladij). Zavezniki so imeli med napadi na podmornice težavo, ker ob 
ekplozijah podvodnih min niso mogli poslušati zvočnih signalov na sonarjih in določati 
položajev podmornic. Podmorniški uspehi so bili posledica njihovega premika proti sredini 
severnega Atlantika, kjer zavezniki niso mogli zagotoviti letalske podpore atlantskim 
konvojem. Maja 1941 so Britanci zajeli nemško podmornico U-110, v kateri so našli enigmo, 
kar je pospešilo dešifriranje in branje nemških pomorskih sporočil (Hickman, 2019). 
Spomladi 1941 pričnejo zavezniki nameščati radarje na letala in ladje, uspe jim tudi preboj na 
področju radarske tehnologije 10 cm radarja, ki omogoča zaznavo podmornic na morski gladini. 
Na ladjah se začnejo pojavljati tudi radijski sprejemniki Huff Duff, ki lahko določajo smer in 
razdaljo do podmornice. Nemške podmornice so radijske valove uporabljale za vsakodnevno 
poročanje položaja in za koordinacijo napadov volčjih krdel na konvoje. Zaznava podmornic 
in določanje njihovih položajev postaneta z razvojem radarske in radijske tehnologije vedno 
hitrejša in natančnejša (Milner, 2008). 
 
10 Pred kapitulacijo Francije in pridobitvijo podmorniških oporišč v zalivu Biscay so morale nemške podmornice 
za napade v Atlantiku opraviti daljšo pot. Rokavski preliv je bil miniran s strani britanske mornarice, torej je bilo 
potrebno za dostop do Atlantika opraviti pot okoli Škotske in Irske.  
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3.3 Drugo obdobje »srečnih časov« 
Drugo obdobje »srečnih časov« se je začelo z vstopom ZDA v 2. sv. vojno. Dönitz je po 
razglasitvi vojne napovedi ZDA poslal 5 podmornic tipa IX proti vzhodni ameriški obali. 
Ameriške ladje so navkljub opozorilom še naprej vozile osvetljene in s prižganimi 
navigacijskimi lučmi, obenem v obalnih mestih ni veljala večerna zatemnitev. Američani ladij 
niso organizirali v konvoje, ker je bil admiral King mnenja, da so ladje bolj ranljive v konvojih, 
ker predstavljajo večje število tarč za podmornice. Nad nemške podmornice je želel poslati 
rušilce in korvete, vendar te lovske skupine same po sebi, brez organiziranja ladijskih konvojev, 
niso imele velikih možnosti lociranja podmornic (Hunt, b.d.). 
Prvi napad podmornic je bil zelo uspešen, zato je Dönitz v naslednjih napadih poslal še večje 
število podmornic, tudi manjše podmornice tipa VII. Oskrbovalni čas so Nemci skrajšali tako, 
da so poslali podmornice tipa XIV, namenjene za oskrbovanje bojnih podmornic, da so 
dostavljale najnujnejše surovine (gorivo, hrano in torpede) podmornicam tipa VII in IX, kar je 
podaljšalo operacijski čas nemških podmornic ob ameriški obali (''Second Happy Time'', b.d.). 
Američani niso bili pripravljeni na protipodmorniško bojevanje na začetku leta 1942. Njihove 
ladje na vzhodni obali niso bile primerne za protipodmorniško bojevanje, bile so počasnejše od 
nemških podmornic in premalo okretne. Tudi ameriško letalstvo ni bilo usposobljeno in 
oboroženo za protipodmorniško bojevanje. Edini način zaščite ladij je bila uvedba konvojskega 
sistema, ki pa ga ameriški admiral King ni odobril, ker ni zaupal vanj in nobenemu britanskemu 
nasvetu. Britanske izkušnje iz 1. in 2. sv. vojne pa so pokazale, da tudi popolnoma nezaščiten 
konvoj ladij omogoča višjo stopnjo zaščite kot plovba ladij posamezno (Hull, b.d.). 
Marca 1942 so Britanci Američanom dostavili 10 korvet in 24 vlačilcev, istega meseca so 
pomoč ponudili tudi Kanadčani z izvajanjem konvojev med Bostonom in Halifaxom. 
Američani aprila 1942 uvedejo konvojski sistem ladij, vendar lahko ladje potujejo samo 
podnevi, zvečer morajo ostati na varnem v pristaniščih (''Second Happy Time'', b.d.). 
Podmornice so ameriške tankerje potapljale s takšno učinkovitostjo, da bi Američanom čez pol 
leta zmanjkalo goriva, zato so aprila zaustavili plovbo tankerjev. Tudi letalstvo je s proizvodnjo 
letal dolgega dosega B-24 Liberator in morskim letalom PBY Catalina izboljšalo zaščito 
konvojev. Dönitz je zaradi teh orožij podmornice poslal južneje, v Mehiški zaliv in Karibsko 
otočje. Podmornice so bile ponovno uspešne, vendar le toliko časa, dokler se niso tudi na tem 
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območju pojavili rušilci in konvojski sistem ladij. Nemci so ščasoma dojeli, da se morajo iz 
ameriških obal umakniti nazaj proti severnemu Atlantiku (Hull, b.d.). 
Nemci so v tem obdobju, od januarja do avgusta 1942, potopili 609 ladij s skupno tonažo več 
kot 3,1 milijona ton, kar predstavlja 25% vseh potopljenih ladij v atlantski kampanji. Nemci so 
v tem časovnem obdobju izgubili samo 22 podmornic (''Second Happy Time'', b.d.).  
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4 ANALIZA RAZVOJA TEHNOLOGIJE V ATLANTSKI KAMPANJI 
 
V tem poglavju bom predstavil in analiziral razvoj tehnologije na področju podmorniškega in 
protipodmorniškega bojevanja v atlantski kampanji. Tehnologije ne bom razdelil na 
podmorniško in protipodmorniško, ker je za medsebojni vpliv in razumevanje le-teh potrebna 
skupna analiza. Tehnologije, ki jih bom predstavil v tem poglavju, sem zato razdelil na 3 dele. 
V prvem delu bom predstavil orožja in oborožitvene sisteme, ki so jih uporabljale obe strani v 
kampanji. Drugi del je namenjen tehnologiji zaznave podmornic na taktični, operativni in 
strateški ravni. Tretji del pa pojasnjuje dešifriranje sporočil med podmornicami in poveljstvom 
v Franciji. Razlog za takšno delitev je razumevanje delovanja podmornic, njihovih prednosti in 
slabosti. Edini zaščitni mehanizem, ki ga ima podmornica, je morska globina, ki otežuje 
lociranje njenega položaja. Podmornice v obdobju 2. sv. vojne večji del časa delujejo na 
površini morja in ne v morskih globinah. Na površini lahko dosežejo maksimalno hitrost, 
potrebujejo pa tudi zrak za delovanje dizelskih motorjev in polnjenje akumulatorjev ter za 
delovanje radijskih povezav za koordinacijo skupinskih napadov. Vse te aktivnosti na površini 
morja pa zaveznikom omogočajo lažjo zaznavo podmornic. Z razvojem tehnologije je postalo 
lociranje podmornic in dešifriranje sporočil bolj učinkovito in natančno. Nova 
protipodmorniška orožja in oborožitveni sistemi so podmornicam onemogočili delovanje in 
bojevanje na površini morja, kar je povsem izničilo njihovo efektivnost v spopadih (''How a U-
Boat Works'', b.d.). 
4.1 Oborožitveni sistemi in orožja 
Prvo orožje, uporabljeno za uničevanje podmornic, so izumili Britanci, ki so med 1. sv. vojno 
proti nemškim podmornicam uporabili globinske mine. Te mine so bili sodi, ki so bili 
napolnjeni z eksplozivom in so eksplodirali na določeni globini. Na ladijskih krmah so posadke 
mine odvrgle v vodo na območju, kjer naj bi se nahajala podmornica. Četudi je večina min 
ekplodirala v bližini podmornice, torej brez direktnega zadetka, so bili udarni vali pogosto 
dovolj močni, da so poškodovali podmornico. Ta je morala priti na površje, kjer so jo ladje 
uničile s topovi, velikokrat tudi prepolovile s premcem ladje (Encyclopedia Britannica, 2011). 
Z željo, da povečajo območje učinka globinskih min, so na oba boka ladij pričeli nameščati 
sisteme za izstrelitev globinskih min, poimenovane K-guns. Leta 1943 so TNT v minah 
zamenjali za ekploziv torpex, ki je imel 50% večjo eksplozivno moč. Globinske mine postanejo 
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zaradi teh dveh izboljšav neprimerno boljše orožje, vendar še vedno ne popolno. Ladja 
podmornici med napadom sledi s pomočjo sonarja, vendar izgubi signal, kadar je tik nad 
podmornico, torej ravno pred začetkom izmeta min. Poleg tega konstantne ekplozije min 
otežujejo sledenje podmornici preko sonarja med izvajanjem napada nanjo (''Depth Charges'', 
b.d.). 
Ugotovitve in težave globinskih min so pripeljale do novega orožja, imenovanega hedgehog 
(jež). Izstrelitvena ploščad za »ježa« je bila nameščena na premcu ladje, kar je poveljniku na 
ladji omogočilo spremljanje podmornice skozi celoten proces napada. Ob določenem položaju 
podmornice in primerni razdalji je bilo izstreljeni 24 bomb, ki so v morje vstopile v obliki 
elipse. Poleg tega so bombe pri hedgehogu ekplodirale samo ob direktnem zadetku v trup 
podmornice in ne na točno določeni globini z namenom, da se ne moti delovanja sonarja in 
lahko z gotovostjo potrdimo zadetek. Zaradi oblike bomb, ki so podobne velikim minometnim 
minam, so se potapljale bolj navpično in 3x hitreje od globinskih min, kar je podmornicam 
zmanjšalo reakcijski čas določen za manever izmikanja. V uporabo je orožje »jež« prišlo leta 
1942, vendar je uspehe globinskih min preseglo šele leta 1944, zaradi izboljšav z giroskopom 
in izkušenostjo posadk (Gill, 2006; Mcnab, 2018; ''The Hedgehogs'', b.d.).   
Nadgradnja obeh oborožitvenih sistemov je bil sistem squid (ligenj). Izstrelitvena ploščad 
squida je imela 3 tube, ki so bile nameščene ena za drugo in pod horizontalnim kotom, z 
namenom da pokrijejo čim večjo površino. Prednost sistema squid je bila v tem, da je deloval 
v sodelovanju s sonarjem. Mine so bile avtomatsko izstreljene ob najbolj primerni razdalji do 
podmornice in eksplozija min je bila časovno določena glede na globino podmornice tik pred 
izstrelitvijo. Zaradi teh tehnoloških dovršenosti je bil ta sistem najbolj učinkovit, vendar je 
prišel v uporabo šele v drugi polovici leta 1944 (''ASW Weapons'', b.d.).  
Nemške podmornice so imele za uničevanje ladij na voljo številna orožja. Med vojno sta bila 
na podmornicah v uporabi dva topova – 88 mm in 105 mm ladijski top. Morske mine, ki so jih 
polagale podmornice so imele na začetku kontaktne detonatorje (vžigalnike), kasneje so razvili 
magnetne (magnetno polje ladje) in akustične (zvok propelerja ladje) detonatorje. Za zaščito 
pred letali so podmornice uporabljale protiletalske topove (20 in 37 mm flak). Glavno orožje 
podmornic je bil torpedo, ki je med atlantsko kampanjo doživel številne posodobitve. Glavni 
sestavni deli torpeda so detonator, bojna glava (ekploziv), globinomer, pogonski motor in pri 
posebnih torpedih še navigacijski sistem. Torpedi so imeli dva detonatorja; kontaktnega, ki je 
moral za aktivacijo zadeti ladjo in magnetnega; pri katerem je bilo dovolj, da je prišel v bližino 
ladje, kjer ga aktivira magnetno polje. Magnetni detonatorji so se v Norveški kampanji izkazali 
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za nezanesljive, ker so eksplodirali predčasno ali pa se niso aktivirali; eden izmed razlogov je 
bilo močno magnetno polje na tej visoki geografski širini. Standardna bojna glava v torpedih 
se nahaja za detonatorjem v sprednjem delu torpeda in tehta 280 kg. Globinomer je preprečeval 
torpedu, da se dvigne na površje, kjer bi ga lahko ladje lažje opazile in se mu izognile. Pri 
kontaktnem detonatorju je pomembno, da je globina torpeda nastavljena tako, da torpedo 
zadane bok ladje. Pri magnetnem detonatorju pa je priporočljivo, da torpedo pluje globje od 
ladijskega ugreza in se aktivira tik pod njenim trupom. Torpedi so imeli dva različna pogonska 
sistema. Prvotni je bil parni motor na alkoholni pogon in stisnjen zrak, ki je zagotavljal visoko 
hitrost torpeda (30-40 vozlov) in velik domet (5-12,5 km), ki pa je bil odvisen od nastavljene 
hitrosti torpeda. Četudi so bili ti torpedi zelo zanesljivi, so za sabo puščali sled mehurčkov, zato 
so jih najpogosteje uporabljali v večernih napadih na konvoje ali za večje razdalje. Druga 
možnost pogona pa je bil električni motor, ki so ga poganjale akumulatorske baterije. Prednost 
tega sistema je bila, da ni puščal mehurčkov zraka za seboj, vendar je bilo treba baterije pred 
izstrelitvijo segreti, sicer se je domet torpeda zmanjšal za 60 odstotkov. Navigacijki sistem sta 
imela vgrajena torpedo z vzorcem in akustični torpedo. Prvi je po določeni razdalji začel pluti 
v »zig zag« obliki, primeren je bil za napadanje ladij v konvojih. Drugi pa je sledil akustičnemu 
zvoku ladijskega propelerja, vendar so morale ladje pluti med 12 in 19 vozli za optimalno 
delovanje (''Torpedoes'', b.d.). Akustični torpedo so med 2. sv. vojno razvili tudi zavezniki in 
maja 1943 je v uporabo prišel akustični torpedo, poimenovan Fido. Torpedo Fido je bil v vodo 
spuščen iz letala in je bil zaradi akustične navigacije zelo uspešen pri uničevanju tudi globoko 
potopljenih podmornic. Torpedo je letalom, poleg globinskih min in mitraljezov ter topov na 
krilih, omogočil najbolj učinkovit način uničevanja podmornic v Atlantiku (Gill, 2006).  
Največja nevarnost za podmornice na začetku vojne so bile ladje rušilci (destroyers). Zgrajeni 
so bili z namenom zaščite bojnih ladij pred napadi torpednih čolnov, zato so morali imeti visoko 
hitrost in odlično okretnost na morju. Četudi so bili rušilci uspešni protipodmorničarski 
oborožitveni sistemi, je bila njihova primarna naloga izvidovanje in zaščita ladijskih skupin. V 
drugi polovici atlantske kampanje so odigrali pomembno vlogo pri zaščiti in oskrbi zavezniških 
invazijskih operacij (''USS Fletcher'', b.d.; ''USS Laffey'', b.d.). Od leta 1943 naprej so klasične 
rušilce nadomestili spremljevalni rušilci (destroyer escort). Prednost teh rušilcev je bila njihova 
nizka cena in hitrost proizvodnje v primerjavi s klasičnimi rušilci. Obenem so ohranili dobro 
okretnost na odprtem morju, potrebno za sledenje in zaščito konvojev ter efektivnost v 
protipodmorniškem bojevanju. Število novih rušilcev je povečalo zaščito atlantskih konvojev 
in uporaba globinskih min, še posebej hedgehoga (ježa), je bistveno zmanjšala učinkovitost 
nemških podmornic. Spremljevalni rušilci so bili med leti 1943 in 1945 eden izmed ključnih 
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razlogov za neuspeh nemške podmorniške strategije (''USS Pillsbury'', b.d.; ''USS Rudderow'', 
b.d.). Medtem ko so ZDA med letoma 1943 in 1945 zgradile več kot 500 rušilcev, so države 
Commonwealtha zgradile lastne različice rušilcev imenovane fregate (frigates). Njihov namen 
je bil izključno zaščita konvojev in protipodmorniško bojevanje. Fregate niso bile namenjene 
za podporo in oskrbo invazijskih operacij, torej so bile lahko neprestano na voljo za zaščito 
konvojev. Velika Britanija, Kanada in Avstralija so s povečano proizvodnjo teh ladij med 1942 
in 1944 spremenile razmerje moči v zaščiti konvojev v atlantski kampanji (''Frigates'', b.d.). Tip 
ladje korveta so uporabljali na začetku atlantske kampanje z namenom, da nadomestijo 
pomanjkanje števila rušilcev. Oblika ladje je temeljila na kitolovskih ladjah, zaradi česar je 
imela širok trup, ki ji je omogočal plutje in zaščito konvoja tudi v najbolj razburkanih delih 
oceana. Od leta 1943 naprej so polovico vseh spremljevalnih ladij predstavljale korvete 
(''Corvettes'', b.d.). Tip ladje sloop je bil zaradi enake hitrosti kot korveta (16 vozlov), namenjen 
za zaščito počasnih konvojev, ki jih je zaradi povečane avtonomije lahko spremljal daljši del 
poti. Sloopi so prenašali večjo količino globinskih min kot korvete in bili opremljeni s 
sodobnimi senzorji za zaznavo podmornic in dodatnimi protiletalskimi topovi (''Sloops'', b.d.).
  
Med 2. sv. vojno so v spopadih na morju največjo strateško moč pridobile letalonosilke. 
Britanci so želeli izgube letal in pilotov na letalonosilkah popolniti  kar na morju, zato so razvili 
oskrbovalne letalonosilke. Njihova primarna logistična vloga se je skozi vojno spremenila in 
oskrbovalne letalonosilke so začele zagotavljati zračno zaščito konvojem in letalske napade 
med invazijskimi operacijami. Oskrbovalne letalonosilke so bile z dolžino 150 m za polovico 
krajše od klasičnih letalonosilk in tehtale so manj kot tretjino njihove teže. Imele so vse lastnosti 
klasičnih letalonosilk, z dvemi dvigali za letala in pristajalnimi kabli, vendar je bila njihova 
prednost v tem, da je bila proizvodnja neprimerljivo cenejša in hitrejša. Oskrbovalnih 
letalonosilk niso zgradili na vojaški ladijski konstrukciji, ampak so za »osnovo« vzeli velike 
trgovske ladje. Zato so bile te letalonosilke počasnejše od klasičnih in so lahko prevažale le 
omejeno število letal. Vendar so se v času, ko je bila večina zavezniškega ladjevje »zaposlena« 
z operacijami v Sredozemlju in Severni Afriki, izkazale za nepogrešljivo zaščito konvojev v 
Atlantiku. Zaradi razvoja tehnologije za zaznavo podmornic, je postalo lociranje podmornic 
lažje in hitrejše kot v prvih letih 2. sv. vojne. Zavezniki so zato organizirali lovske skupine ladij, 
ki so plule neodvisno od konvojev in so v Atlantiku iskale in uničevale nemške podmornice. 
Te skupine je sestavljala ena oskrbovalna letalonosilka, ki so jo podpirali številni spremljevalni 
rušilci. Letala, ki so vzletala iz letalonosilke so izvidovala za podmornicami in jih prisilila k 
potopu. Podmornica je bila pod gladino dovolj počasna, da so jo spremljevalni rušilci lahko 
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dohiteli, locirali in potopili. Tak način bojevanja je bil različen od tistega v prvih letih vojne, 
kjer so spremljevalne ladje v konvoju imele nalogo samo pregnati podmornice stran od konvoja, 
brez sledenja in uničenja. ZDA so med vojno zgradile 86 oskrbovalnih letalonosilk, od teh je 
bilo 11 določenih za delovanje v lovskih skupinah v Atlantiku. Tri letalonosilke so začele to 
nalogo opravljati v januarju 1943, poleti in jeseni istega leta se jim pridružijo še tri. V prvih 
treh mesecih leta 1944 se jim pridruži še pet novih letalonosilk. Vseh 11 letalonosilk je skupaj 
z lovskimi skupinami, v katerih so delovale 2 leti, potopilo 53 nemških podmornic (Baker, b.d.; 
''HMS Audacity'', b.d.; ''Hunter-Killer Groups'', b.d.; ''USS Bogue'', b.d.).  
4.2 Zaznava in lociranje podmornic 
Podmornicam zaščito omogoča morska globina, zaradi katere konvoji ali posamezne ladje težje 
zaznajo prisotnost podmornic in določijo njihovo lokacijo. Obenem vsa taktična prednost, ki jo 
imajo podmornice v spopadu z ladjami, temelji na nepričakovanem in neobranljivem napadu. 
To je bil razlog, da so zavezniki med atlantsko kampanjo v naglici razvijali tehnološke naprave 
in načine, s katerimi bi povečali domet in natančnost zaznave in lociranja podmornic.   
Sonar je naprava, ki s sprejemanjem in oddajanjem zvočnih signalov določa smer in oddaljenost 
predmetov, ki se nahajajo pod morsko gladino. Pasivni sonar deluje na način slušalke, torej 
samo sprejema zvočne signale iz okolice, kar mu omogoči določanje smeri, v kateri se nahaja 
predmet, vendar ne njegove oddaljenosti. Aktivni sonar pa deluje kot mikrofon in slušalka. 
Sonar proizvaja zvočne valove, ki se ob dotiku predmeta v morju odbijejo in vrnejo nazaj. 
Značilnosti povratnega signala omogočajo določanje smeri, razdalje in hitrosti predmeta 
(''Sonar'', b.d.). Podmornice so med atlantsko kampanjo uporabljale pasivni sonar, ker niso 
želele opozarjati nase in razkriti svoje lokacije sovražniku. Spremljevalne ladje in lovske 
skupine ladij so uporabljale aktivni sonar, ker so želele opozoriti na svojo prisotnost in 
preprečiti napade na konvoje. Obenem so lahko ladje določale položaj podmornice v postopku 
lovljenja in uničevanja podmornice. Sistem sonar je sestavljen iz 4 ključnih delov. Akustični 
sistem je najpomembnejši, sestavljajo ga podvodni telefoni, ki zvočne vibracije spreminjajo v 
električne signale. Kompenzator je uporabljen za določanje smeri zvoka, saj so podvodni 
telefoni v fiksnem položaju in se ne morejo vrteti. Ojačevalec poveča glasnost sprejetega 
signala, ki ga zatem radio operater prek indikatorja (tj. zvočnika ali slušalk) pretvori v podatek 
(Derencin, 2003b). Sonar je lahko zanesljivo deloval samo v določenih pogojih. V razburkanem 
morju valovi močno zibajo ladje, kar poveča šumenje na podvodnih telefonih in otežuje 
sledenje podmornicam. Zvočni valovi se lahko odbijejo tudi od morskih tokov različne 
temperature, kar podmornice lahko izkoristijo kot dodatno »zaščitno pregrinjalo« (''Asdic / 
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Sonar'', b.d.). Nemške podmornice so kot zaščitno sredstvo proti sonarju uporabljale kanister 
imenovan Bold. Naprava je zaradi mešanja morske vode in kemikalij proizvajala konstanten 
tok mehurčkov, ki jih operater razbere kot potopljeno podmornico. Takšne naprave začnejo 
nemške podmornice uporabljati od leta 1942 naprej s številnimi posodobitvami (''Sonar 
Decoys'', b.d.). Vpliv sonarja je bil v prvi polovici atlantske kampanje majhen zaradi 
maloštevilnih ladij, ki so bile z njim opremljene in uporabe globinskih min. Ladja je izgubila 
stik s podmornico pri zadnjih 300 m zasledovanja in izkušeni poveljniki so se lahko z manevri 
izmikanja izognili globinskim minam. S standardizacijo sonarjev na ladjah ter z uporabo bomb 
hedgehog (jež) je lahko ladja sledila podmornici skozi celoten proces napad in večkrat 
realizirala uničenje (Gill, 2006).  
Poleg sonarja so zavezniki za lociranje podmornic uporabljali tudi napravo, ki je omogočala 
visoko frekvenčno določanje smeri, imenovano Huff Duff. Med atlantsko kampanjo so bile 
zavezniške ladje in podmornice opremljene z radijskimi postajami, prek katerih je potekala 
komunikacija med enotami in poveljstvom. Radijske postaje ob delovanju oddajajo 
elektromagnetne valove, katere Huff Duff uporabi za določanje smeri radijske postaje, kar 
razkrije, v kateri smeri se nahaja ladja ali podmornica. Huff Duff je sestavljen iz 4 glavnih 
delov. Glavni element naprave je antena v obliki kroga, ki sprejema radijske valove. Ti signali 
nato potujejo skozi sprejemnik do zvočnika ali slušalk, ki jih uporablja radio operater. Njegova 
naloga je obenem tudi obračanje antene s pomočjo ročaja, z namenom da pokrije celoten krog 
360°.  To je omogočalo radio operaterju, da je določil radio azimut tj. smer, po kateri se radio 
signal predvaja. Problem takšnih anten je bil, da imajo dve najmočnejši in dve najšibkejši 
sprejemni polji. Zaradi te pomanjkljivosti radio operater ne more določiti, ali signal prihaja iz 
smeri radio azimuta (npr. 30°) ali iz smeri kontra azimuta (npr. 210°), ki se nahaja pod kotom 
180°. Vedno je obstajala možnost, da operater naredi napako za 180°, zato so pri ugotavljanju 
smeri ladij ali konvojev uporabili predhodno znanje o običajnih ladijskih poteh. V primeru, da 
sta signal zaznali vsaj dve nemški podmornici, pa so lahko uporabili način triangulacije, pri 
katerem se položaj ladje ali konvoja nahaja na točki, kjer se radijska signala križata (Derencin, 
2003a). Huff Duff je obstajal že pred 2. sv. vojno in se je večinoma uporabljal za navigacijo 
ladij na nizkih in srednjih valovnih dolžinah. Velika Britanija je bila prva država, ki je to 
tehnologijo začela uporabljati za lociranje nemških podmornic na visokih valovnih dolžinah, 
prek katerih so podmornice komunicirale. Zavezniki so začeli na Islandiji, Grenlandiji in obeh 
straneh Atlantika graditi številne obalne sprejemnike, ki so omogočali triangulacijo položaja 
skupin podmornic. Podmornice so morale pogosto vzpostaviti povezavo s poveljstvom in 
poročati o položaju, vremenu ali odkritju konvoja. Zavezniki so te radijske valove prestregli in 
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čeprav so lahko določali le smer podmornic in ne vsebine pogovora, jim je to omogočalo, da so 
konvoje preusmerili stran od podmornic. Leta 1942 so zavezniki razvili manjše verzije naprav 
Huff Duff in začeli z njimi opremljati spremljevalne ladje v konvojih. Te so lahko s 
triangulacijo še bolj natančno določale položaj podmornic kot večji, vendar bolj oddaljeni 
obalni sprejemniki. Najbolj pa se je Huff Duff izkazal pri preprečevanju oblikovanja volčjih 
krdel. Podmornica, ki prva opazi konvoj, mu mora slediti in njegov položaj poročati ostalim 
podmornicam v bližini in poveljstvu. Zaradi številnih radijskih komunikacij so lahko 
spremljevalne ladje določile položaj podmornice, jo prisilile k potopu in izgubi stika s 
konvojem. Torej je Huff Duff prispeval k temu, da se je zmanjšala učinkovitost volčjih krdel, 
ki se brez radijske povezave ne morejo oblikovati in organizirati za napad na konvoj (''HF/DF'', 
b.d.). Izjemno pomembno vlogo v atlantski kampanji je imel tudi radar. Nemci so vlagali veliko 
sredstev v raziskave in razvoj radarske tehnologije, vendar so bili britanski dosežki na tem 
področju vedno korak pred nemškimi. Nemški radar je bil v primerjavi z britanskim zastarel in 
nekonkurenčen. Nemci so radarje na bojne ladje namestili že leta 1937, ampak so imeli omejen 
domet in občutljivost zaznave zaradi majhne moči in nizkih frekvenc delovanja. Načrti za 
namestitev radarjev na podmornice so obstajali že leta 1939, vendar so imele v prvi polovici 2. 
sv. vojne velike bojne ladje prednost pred podmornicami. Radarje so na podmornice Nemci 
začeli nameščati šele leta 1942, ko se je povečala učinkovitost zavezniških letal pri odkrivanju 
in uničevanju podmornic (''Radar'', b.d.). Prvi nemški radar (Fumo-29) na podmornicah se je 
nahajal na zunanji strani poveljniškega stolpa. Sestavljali sta ga dve horizontalni vrsti, v katerih 
so se nahajale številne vertikalno nameščene antene. Ta radar je imel domet 7 km in vidno polje 
60°, vendar je bil nezanesljiv in neučinkovit. Leta 1942 so Nemci radar (Fumo-30) posodobili  
tako, da so številne majhne antene zamenjali z eno veliko vrtljivo anteno. Ta radar je bil 
nameščen v vse podmornice, vendar so ga zaradi občutljivosti na globinske mine in težav s 
korozijo antene, poveljniki bolj redko uporabljali. Naslednja različica radarja (Fumo-61) je bila 
zelo zanesljiva zaradi enostavne zgradbe in preprostega vzdrževanja. Glavni del je predstavljala 
vrtljiva antena velikosti 1x1,4 m, ki je bila sestavljena iz anten. Domet tega radarja je bil 10 km 
za zaznavo ladij in 20 km za zaznavo letal. Najbolj revolucionaren radar (Fumo-65) je 
spremenil prikazovanje radarskih informacij na ekranih. Pred tem so ekrani prikazovali podatke 
o oddaljenosti in azmutih različnih zaznanih teles v okolici podmornice. Od sedaj je na 
okroglem ekranu prikazoval položaj telesa vsakič, ko je radarski signal »prečesal« to območje. 
Ta radar je bil nameščen samo na nekaterih podmornicah tipa XXI, uporabljen je bil za 
navigacijo ob obali (''U-boat Radars'', b.d.). Februarja 1943 so Nemci na sestreljenem 
britanskem bombniku odkrili centimetričen radar. Nemci so spoznali, da v razvoju 
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centimetričnega radarja za Britanci precej zaostajajo, poleg tega so razvoj predčasno opustili, 
ker so bili mnenja, da radar ne bo dovolj učinkovit. Centimetričen radar je lahko zaznal telesa 
manjša od 10 centimetrov, torej tudi podmorniške periskope in snorkle (''U-boat Radars'', b.d.). 
Podmornicam torej noč ni več zagotavljala zaščite in možnosti za polnjenje akumulatorskih 
baterij na površini ali prek snorkla. Obenem noč ni predstavljala več najprimernejšega obdobja 
za napade na konvoje.    
Britanci so začeli radar razvijati v 30 letih 20. stol. in ugotovili, da bodo morali narediti številne 
posodobitve, preden bo primeren za namestitev na ladje in letala. Letala, opremljena z radarji, 
bodo lahko lažje zaznala in locirala podmornice. Radar ASV (airborne surface vessel) je moral 
vsebovati številne antene, da je pokril čimvečje območje in imel čimkrajšo minimalno razdaljo, 
da se je lahko podmornici natančno približal. Britanci so ugotovili, da bodo z uporabo krajših 
valov (1,5 m valovne dolžine) kot na velikih kopenskih radarjih, lahko ugodili tem zahtevam. 
Prvi ASV radar Mk.1 z valovno dolžino 1,5 m so Britanci do konca leta 1940 namestili na 24 
Hudson in 25 Sunderland letal. Ta radar je bil uporabljen za navigacijo, saj zaradi nizke 
kakovosti sestavnih delov in številnih okvar ni bil primeren za lociranje podmornic. Njegov 
domet je bil omejen na 6 milj zaradi antene, ki je radarski signal oddajala samo frontalno tj. 
naravnost naprej. To se spremeni z izumom LRASV (long range ASV) radarja, pri katerem 
radarski signal deluje bočno (na levo in desno) in s tem poveča domet za zaznavo podmornic 
na 10 do 15 milj. Drugo verzijo radarja Mk.2 z valovno dolžino 1,5 m so Britanci razvili na 
začetku leta 1940. Zaradi temeljitega načrtovanja in kakovostnih delov je bila ta verzija bolj 
zanesljiva in primerna za množično proizvodnjo in namestitev na letala. Četudi je bil domet 
radarja 36 milj, je letalo izgubilo lokacijo podmornice pri razdalji manjši od 1 km, zaradi česar 
so bile podmornice ponoči varne pred letalskimi napadi (''Gustin'', b.d.). Vendar so Britanci 
junija 1942 začeli letala opremljati z velikimi reflektorji, imenovanimi Leight light, ki so jih 
namestili na spodnji del rezervoarjev ali kril. Z močno lučjo so letala pod minimalno razdaljo 
radarja lahko v temi odkrila podmornico, kar je zmanjšalo zavezniške izgube ladjevja iz 600 
tisoč na 200 tisoč ton mesečno (''The Leigh Light'', b.d.). Nemci so kmalu ugotovili, da 
zavezniška letala locirajo in napadajo podmornice preveč pogosto, da bi to pripisali zgolj 
vizualnim opažanjem in naključju. Nemci povečanje izgub podmornic pripisujejo radarju in 
začnejo z razvojem radarskega detektorja, ki bo deloval na valovnih dolžinah 1.3-2.6 m, s čimer 
bodo zaznali valovne dolžine ASV radarjev. Prvi opozorilni sistem, imenovan Metox, je imel 
številne pomanjkljivosti, ker so ga želeli Nemci v najhitrejšem času namestiti na podmornice. 
Problem Metoxa je bil, da ni mogel razločevati med radarskimi in neradarskimi signali, obenem 
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ni mogel določiti smeri prestreženega signala. Metox so Nemci na podmornice začeli nameščati 
avgusta 1942, vendar se letalski napadi na podmornice do leta 1943 niso zmanjšali, temveč še 
povečali. Strokovnjaki so odkrili, da Metox med delovanjem oddaja valove, ki jih lahko 
prestrezajo in locirajo zavezniška letala in ladje, torej je bila uporaba Metoxa 
kontraproduktivna. Poleg teh težav, pa so Britanci začeli uporabljati tretjo verzijo radarja, 
imenovanega 10 cm Mk.3, ki je deloval na centimetrični valovni dolžini (''Radar Warning 
Receivers'', b.d.). Centimetričen radar je omogočal natančno usmeritev radarskih valov, kar 
poveča domet in natančnost zaznave. Britanci so prvo ladjo s centimetričnim radarjem opremili 
marca 1941. Zaradi njegove učinkovitosti so z njim do maja 1942 opremili 236 spremljevalnih 
ladij. Težave so bile na področju letalskih radarjev, ker je bombniško poveljstvo tekmovalo z 
obalnim poveljstvom za razvojna sredstva in pomembnost proizvodnje. V tem obdobju vojne 
so Britanci veliko sredstev namenili bombardiranju nemških industrijskih centrov, zato je bil 
razvoj letalskega kopenskega radarja H2S prioriteta. Mornarica je želela proizvajati 
centimetrični ASV radar že jeseni 1942, vendar je bil razvoj začasno zaustavljen zaradi nujnosti 
proizvodnje H2S radarja. Spomladi 1943 je obalno poveljstvo začelo nameščati 10 cm Mk.3 
ASV radarje na letala. Rezultat je bil občutna razlika učinkovitosti letalskih napadov na 
podmornice, še posebej v zalivu Biscay. Od maja 1943 naprej so bile podmornice v zalivu 
Biscay pod nenehnimi napadi zavezniških letal. Zavezniške izgube ladjevja so se zmanjšale iz 
400 tisoč na 100 tisoč ton mesečno in Nemci so aprila in maja 1943 izgubili 56 podmornic 
(Gustin, b.d.). Nemci so, da bi podmornicam omogočili zaznavo radarja 10 cm Mk.3, izumili 
novo opozorilno napravo imenovano Naxos. Delovala je na valovnih dolžinah 8-12 cm in bila 
tako občutljiva, da je zaznavala radar H2S in ASV, kar je povzročilo številne lažne alarme na 
podmornicah. Problem Naxosa je bil majhen 10° vertikalni kot delovanja in kratek 5 km domet, 
zaradi česar dobi podmornica opozorilo samo minuto pred napadom (''Radar Warning 
Receivers'', b.d.). Naslednja britanska verzija radarja ASV 10 cm Mk.6, je bil močnejša različica 
radarja ASV Mk.3, ki so mu dodali dušilec, ki je ob zaznavi podmornice zmanjšal moč 
radarskih valov. Podmornica je to zaznala kot letalo, ki se oddaljuje ali vsaj ne približuje 
podmornici, torej ni razloga za alarm in potop (Gustin, b.d.). Nemci so želeli zmanjšati učinek 
britanskega radarja in izgube podmornic, ki so bile posledica njegove učinkovitosti. Na 
podmornice so namestili snorkle (dihalna tuba), ki so podmornicam omogočali, da so 
uporabljale dizelske motorje tudi pod vodo. S to napravo so podmornice pod gladino potovale 
hitreje in imele večji domet. Nemci so z namestitvijo snorklov dosegli večjo varnost in manjše 
izgube podmornic pri prečkanju zaliva Biscay (''Snorkel'', b.d.). Britanci so menili, da imajo 
Nemci opozorilni sistem za 10 cm ASV radar, zato so začeli z razvojem 3 cm ASV radarja. 
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Poleg tega 10 cm ASV radar ni bil dovolj natančen, da bi zaznal podmorniški snorkel na morski 
gladini. Novi 3 cm ASV Mk.7 radar je bil mornariška verzija radarja 3 cm H2S, ki ga je 
uporabljalo bombniško poveljstvo. S tem radarjem so lahko Britanci zaznali vsako podmornico 
na gladini, tudi v primeru, če je uporabljala snorkel. V zadnjem obdobju atlantske kampanje so 
Britanci razvili najnovejšo različico radarja ASV Mk. 11, ki so ga namestili na letala Swordfish 
in je imel maksimalen domet 60 km. Podmornico na gladini je zaznal na razdalji 20 km, če je 
uporabljala snorkel na 8 km. Z razvojem radarja, še posebej centimetričnega, so Britanci 
podmornicam onemogočili delovanje na gladini (Gustin, b.d.). Potopljene podmornice pa imajo 
omejeno vidno polje in prostorsko zaznavo. Poleg tega podmornice med seboj pod gladino ne 
morejo komunicirati, torej ne morejo vzpostaviti volčjih krdel in izvesti organiziranih napadov 
na konvoje. Posamezne podmornice pa proti konvojem, z vedno večjim številom 
spremljevalnih ladij, niso imele nobenih možnosti.  
4.3 Dešifriranje podmorniških sporočil 
Podmornice so z ostalimi podmornicami in poveljstvom komunicirale v morsejevi abecedi. 
Zaščito komunikacije med pošiljateljem in prejemnikom je omogočala naprava enigma, ki je z 
zapletenim delovanjem električnih in mehanskih elementov kodirala sporočila. Vsaka nemška 
vojaška zvrst je imela svojo različico enigme, vendar je mornariška zagotavljala največjo 
stopnjo zaščite. Prvi prototipi Enigme so nastali takoj po prvi svetovni vojni in v 20 letih so jo 
Nemci začeli uporabljati za zaščito diplomatskih in vojaških sporočil. Enigma je bila podobna 
tedanjemu pisalnemu stroju, delovala je na električni pogon in bila zelo mobilna naprava, 
primerna za uporabo na podmornicah (Copeland, 2010). Enigma je bila sestavljena iz 
tipkovnice, kodirnega sistema in osvetljene plošče. Kodirni sistem sestoji iz 3 rotorjev, na 
vsakemu je bilo 26 črk nemške abecede. Vrtenje rotorjev zagotavlja, da se nobena črka ne 
zakodira na isti način, obenem pa število rotorjev ob vnosu vsake črke omogoča več kot 17 
tisoč kombinacij. Za upravljanje z enigmo so bili potrebni trije; operater je vnašal besedilo v 
enigmo, njegov asistent je spremljal kodiranje in zapisoval kodirano besedilo, ki ga je nato radio 
operater poslal v morsejevi abecedi (''Enigma'', b.d.). Nemške podmornice so med 2. sv. vojno 
uporabljale dva kodirna sistema. Od začetka atlantske kampanje pa do 5. oktobra 1941 so 
podmornice uporabljale šifro Hydra (Delfin) za operacije v teritorialnih vodah in v Atlantiku. 
Nemci so želeli zmanjšati učinkovitost lociranja podmornic zaradi naprave Huff Duff, zato so 
uvedli priročnike za  kratka sporočila ob zaznavi konvojev in za vremenska poročila. Vendar 
so ravno kratka in periodična sporočila povzročila hitrejše dešifriranje mornariške enigme. 
Britanci so v šifro Hydra prvič vdrli marca 1941 in od julija 1941 naprej so jo lahko prebirali 
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brez časovnega zamika. S pridobljenimi informacijami so zavezniki konvoje preusmerili mimo 
položajev, kjer so se nahajale podmornice. Avgusta 1941 so Britanci zlomili šifro Hydra, zaradi 
česar se je zmanjšala učinkovitost podmornic in število potopljenih ladij. Šifro Hydra je 5. 
oktobra 1941 zamenjala šifra Triton (Morski pes), ki so jo podmornice uporabljale v Atlantiku 
in Sredozemskem morju do konca vojne. Zaradi strahu pred Britansko tajno službo in njenih 
možnosti dešifriranja sporočil so začeli Nemci 1. februarja 1942 namesto treh uporabljati štiri 
rotorje. Februarja 1942 so Nemci z uporabo šifre Triton in štirih rotorjev ter izdajo 2. 
vremenskega priročnika dosegli popolno zaščito podmorniških komunikacij (Erskine, b.d.). 
Dodaten rotor na Enigmi je povečal število kombinacij na 450 tisoč in Britanci med februarjem 
in decembrom 1942 niso mogli prebirati sporočil (''Naval Enigma Ciphers'', b.d.). V naslednjih 
10 mesecih Britanci niso vedeli lokacij podmornic in njihovega števila v Atlantiku, zato so 
Nemci v tem obdobju dosegli največjo učinkovitost podmornic. Britanski rušilec je 30. oktobra 
1942 zasegel 2. vremenski priročnik s podmornice U-559, preden se je dokončno potopila. 
Poleg tega so podmornice za vremenska poročila uporabljale Triton samo s tremi rotorji, zaradi 
česar so Britanci lahko sporočila dešifrirali v enem dnevu in ne šele po 18 dneh. Največji uspeh 
Britancev je bil zlom šifre Triton 13. decembra 1942, ki je omogočil branje nemških sporočil, 
četudi z zamikom, v ključnih mesecih atlantske kampanje. 10. marca 1943 so Nemci začeli 
uporabljati 3. vremenski priročnik in Britanci so menili, da bodo ponovno nekaj mesecev brez 
informacij o številu in lokacijah podmornic. Vendar so s spremljanjem kratkih sporočil ob stiku 
podmornic s konvoji ponovno zlomili Triton. Od takrat naprej so ga ponovno brali s časovnim 
zamikom, dokler ga niso lahko od septembra 1943 naprej prebirali v manj kot 24 urah. Britanci 
so v letih 1943-44 pridobljene informacije uporabili za uničevanje oskrbovalnih podmornic, kar 
je zmanjšalo operativni domet podmornic tipa VII in tipa IX na morju. Obenem so dešifrirana 
sporočila zavezniki uporabili za preusmeritev konvojev, kar je zmanjšalo izgube vojnega 
materiala in prispevalo k hitrejšemu porazu Nemcev (Erskine, b.d.).  
4.4 Analiza učinkovitosti nemških podmornic 
V tem poglavju bom predstavil način raziskovanja in rezultate analize učinkovitosti nemških 
podmornic med atlantsko kampanjo. Pri raziskovanju in zbiranju podatkov sem uporabljal samo 
eno spletno stran (uboat.net), ker je bila njihova podatkovna zbirka izjemno obsežna in najbolj 
primerna za mojo raziskavo. Pri primerjavi podatkov z ostalimi podatkovnimi zbirkami sem 
odkril nasprotujoče si informacije, kar bi med raziskavo povzročalo številne težave. 
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V raziskavi sem se osredotočil in analiziral število potopljenih zavezniških ladij in število 
uničenih nemških podmornic med atlantsko kampanjo. Zavedam se, da je za izračun 
učinkovitosti delovanja oborožitvenega sistema (npr. podmornice) potrebna podrobna analiza, 
ki naprej vključuje izračun frekvence razpoložljivosti, vzdrževalnosti in zanesljivosti sistema. 
Razmerje med temi podatki, ki nam podajo uspešnost sistema in stroški, ki so potrebni, da to 
uspešnost dosežemo, se imenuje učinkovitost. Vendar menim, da bi lahko učinkovitost pri moji 
raziskavi izračunal oziroma predstavil na drugačen način, bolj primeren za obseg in dolžino 
atlantske kampanje.   
Pri analizi potopljenih zavezniških ladij sem zbral podatke o številu potopljenih ladij, lokacijah 
njihovega potopa, skupni tonaži ladij, načinu njihovega potopa in številu potopljenih vojaških 
ladij. Najprej sem za vsak mesec posebej pridobil podatke za vse parametre. Njihov seštevek 
na letni ravni mi je podal celosten in jasen pregled nad vsakim letom atlantske kampanje 
posebej. Pri lokacijah potopljenih ladij sem naštel 4 najbolj pogosta območja za posamezno 
leto. Način potopa zavezniških ladij sem razdelil na podmornice, kamor štejem uničenje ladij s 
torpedi in topovi ter na mine, ki so jih nastavljale podmornice. Zadnji parameter so potopljene 
zavezniške vojaške ladje, kamor sem zajel letalonosilke, rušilce, korvete, bojne ladje in 
podmornice. V raziskavi sem upošteval samo število potopljenih ladij. Upoštevanje 
poškodovanih ladij bi raziskavo po nepotrebnem otežilo, saj so bile nekatere poškodovane ladje 
po popravilu ponovno uporabljene, medtem ko so bile druge namenjene za recikliranje.   
Leta 1939 so nemške podmornice potopile 154 zavezniških ladij. Večina ladij je bila potopljena 
na teh 4 lokacijah: zahodni pristopi, škotska obala, Britansko otočje in norveška obala. Skupna 
tonaža teh ladij je bila 567.289 ton. 127 ladij so potopile podmornice s torpedi in topovi, 27 pa 
so jih potopile mine. Nemške podmornice v tem obdobju uničijo 2 vojaški ladji.  
Leta 1940 so nemške podmornice potopile 510 ladij. Najpogostejše lokacije potopa ladij so v 
tem obdobju bile: zahodni pristopi, škotska obala, Irska in norveška obala. Skupna tonaža vseh 
ladij je bila 2.391.570 ton. 493 ladij so potopile podmornice, medtem ko so jih v tem obdobju 
17 uničile mine. V drugem letu vojne podmornice potopijo 11 vojaških ladij.   
Leta 1941 so nemške podmornice potopile 442 zavezniških ladij. Najpogosteje na območjih: 
zahodni pristopi, severni Atlantik, zahodna Afrika in Gibraltar. Skupna tonaža teh ladij je bila 
2.109.149 ton. 441 ladij so potopile podmornice s torpedi in topovi, zaradi min je bila uničena 
samo ena ladja. V tem obdobju nemške podmornice potopijo 20 vojaških ladij.   
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Leta 1942 so nemške podmornice potopile 1100 ladij. V tem obdobju so najpogosteje uničevale 
na območjih: Nova Fundlandija, vzhodna obala ZDA, Mehiški zaliv in Karibsko morje. Skupna 
tonaža teh ladij je bila 5.697.313 ton. 1095 ladij so potopile podmornice, samo 5 jih je bilo 
uničenih zaradi min. V četrtem letu vojne so potopile tudi 36 vojaških ladij.   
Leta 1943 so nemške podmornice potopile 415 zavezniških ladij. Najpogosteje na območju 
severnega in južnega Atlantika, obale Sierre Leone in Paname. Skupna tonaža vseh ladij je bila 
2.179.976 ton. Podmornice so potopile 402 ladji, medtem ko so mine uničile 13 ladij. V tem 
obdobju je bilo uničenih tudi 21 vojaških ladij.   
Leta 1944 so nemške podmornice potopile 156 ladij. Večina ladij je bila potopljena na teh 4 
lokacijah: severni in južni Atlantik, Rokavski preliv in Baltsko morje. Skupna tonaža vseh ladij 
je bila 564.298 ton. Podmornice so potopile 155 ladij, zaradi min je bila uničena samo ena ladja. 
V šestem letu vojne so podmornice potopile 55 vojaških ladij.    
Leta 1945 so nemške podmornice potopile 83 zavezniških ladij. Najpogostejše lokacije 
potopljenih ladij so: Britansko otočje, Irsko morje, Islandija in vzhodna obala ZDA. Skupna 
tonaža vseh ladij je 312.171 ton. Podmornice v tem obdobju potopijo 82 ladij, medtem ko mina 
uniči samo eno ladjo.  V zadnjem letu vojne podmornice potopijo 21 vojaških ladij. 
Iz Slik 4.1, 4.2 in 4.3 je očitno, da najbolj izstopa leto 1942. V tem letu so Nemci podmorniško 
floto premestili iz sredine Atlantika na vzhodne obale ZDA, Novo Fundlandijo, v Mehiški zaliv 
in Karibsko morje. Američani so »zaslužni« za izjemen uspeh nemških podmornic v tem letu. 
Sprejetje zaščitnih ukrepov, med katere sodi zatemnitev obalnih mest in plutje ladij v konvojih, 
se je uveljavilo šele proti koncu pomladi oziroma začetku poletja. V vmesnem času, med 
januarjem in julijem 1942 so nemške podmornice dosegle največje uspehe v atlantski kampanji. 
Poleg tega so Nemci februarja 1942 začeli uporabljati nov model enigme, imenovan Triton, ki 
je namesto na treh, deloval na štirih rotorjih. Za obdobje 10 mesecev, od februarja do decembra 
1942, Britanci niso niti enkrat dešifirali nemških komunikacij, kar je Nemcem omogočilo 




Slika 4.1: Število potopljenih zavezniških ladij v atlantski kampanji 
 
Vir: uboat. 
Slika 4.2: Tonaža potopljenih zavezniških ladij v atlantski kampanji 
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Slika 4.3: Način potopa zavezniških ladij v atlantski kampanji 
 
Vir: uboat. 
V drugem delu raziskave pa sem analiziral in primerjal izgube nemških podmornic v atlantski 
kampanji. Število izgub podmornic v posameznem letu sem tudi delil na način uničenja, in 
sicer, na bojne ladje in mine ter na letala. Kot je razvidno iz slike 4.4 so bile izgube nemških 
podmornic v prvih treh letih vojne (1939-41) majhne in večino podmornic v tem obdobju so 
uničile ladje z globinskimi minami ali z ladijskimi topovi. Leta 1942 se je število izgubljenih 
podmornic podvojilo v primerjavi s predhodnim letom, vendar je bolj zanimiv podatek, da so 
za več kot 40% izgubljenih podmornic v letu 1942 »odgovorna« letala. Podmornice so v času 
2. sv. vojne delovale kot torpedni čolni z možnostjo časovno omejenega potopa, kar pomeni, 
da so večino časa plule na površini, kjer so ranljive za letalske napade. S tehnološkim 
napredkom pri lociranju položaja podmornic in dešifriranju sporočil, so lahko zavezniki z večjo 
natančnostjo in zanesljivostjo določali njihove položaje. Podmornica je lahko učinkovita samo 
tedaj, dokler je njen položaj sovražniku neznan in njeni nameni prikriti. Zaradi tehnološkega 
napredka zaveznikov v protipodmorniškem bojevanju opazimo izrazito povečanje izgubljenih 
podmornic v letih 1943 in 1944. V letu 1943, ki je bilo v atlantski kampanji prelomno, so bila 
letala odgovorna za uničenje 62% vseh podmornic, v letu 1944 se je ta odstotek zmanjšal, 
vendar je še vedno dosegal zavidljivih 45%. Za razumevanje pa je potrebna tudi najpogostejša 
lokacija potapljanja ladij. Podmornice so ladje najbolj učinkovito potapljale prav v sredini 
Atlantika, ki je dobil naziv zračni žep, ker ga letala z nobene strani Atlantika niso mogla doseči, 
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množično proizvodnjo oskrbovalnih letalonosilk so zavezniki leta 1943 zaprli zračni žep, kar 
je dokončno izničilo vse strateške in taktične prednosti podmornic. Podmornice so še vedno 
uspešno potapljale ladje, vendar pri tem še zdaleč niso bile več tako učinkovite kot pred letom 
1943. 
Slika 4.4: Izgube nemških podmornic v atlantski kampanji 
 


















































V diplomski nalogi sem raziskoval učinkovitost nemških podmornic med 2. sv. vojno v 
atlantski kampanji in ugotovil, da so na njihovo učinkovitost vplivali številni tehnološki 
dejavniki. Z dešifriranjem mornariške enigme so lahko Britanci od maja 1941 naprej prestrezali 
nemška sporočila, kar jim je omogočilo, da so se konvoji izogibali volčjim krdelom. Obenem 
so lahko lovske skupine zavezniških ladij poslali na območje, kjer se nahajajo podmornice. Z 
razvojem tehnologije za zaznavo in lociranje podmornic, kot je sonar, radar in Huff Duff so 
lahko zaznali smer in oddaljenost podmornic. Podmornice so zaradi naprave radar vedno težje 
izvajale nočne napade na konvoje, v čemer so bile dotlej najbolj učinkovite. Izum naprave Huff 
Duff pa je omogočil, da so lahko zavezniške ladje zaznale smer podmornice vsakokrat, ko je 
oddala radijski signal, kar pa so nemške podmornice izvajale na dnevni ravni s poročanjem 
vremenskih razmer in položaja podmornice. Huff Duff je tudi omogočil zaveznikom, da so 
preprečili oblikovanje volčjih krdel. Ta so se oblikovala potem, ko je podmornica, ki je prva 
opazila konvoj, po radiu poslala koordinate konvoja in poklicala podmornice v njeni bližini na 
pomoč. Ladje so z napravo Huff Duff zaznale podmornico in jo prisilile k potopu, kar pa je 
podmornici onemogočilo komuniciranje z preostalimi podmornicami. Poleg tega so zavezniki 
dosegli hiter napredek na področju oborožitvenih sistemov in orožja. Na ladje so namestili 
izboljšane verzije globinskih min, poimenovane Hedgehog in Squid, ter na letala namestili 
velike luči za iskanje podmornic ponoči pod minimalnim dometom radarja. Z razvojem letal 
dolgega dosega in množične proizvodnje spremljevalnih letalonosilk ter ostalih vojaških ladij, 
so zavezniki zaprli zračni žep na sredini Atlantika, s čimer so podmornice izgubile še zadnjo 
strateško prednost. 
Na podlagi vseh ugotovitev in raziskav predstavljenih skozi diplomsko delo lahko brez dvoma 
potrdim svojo hipotezo, da so bile nemške podmornice med 2. sv. vojno v atlantski kampanji 
uspešne samo toliko časa, dokler zavezniki niso razvili naprednih sistemov za njihovo 
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